













昭和年 月 同志社大学大学院経済学研究科修士課程修了 (経済学修士)
高等学校教諭級普通免許状 (社会)
中学校教諭級普通免許状 (社会)
平成年 月 慶應義塾大学法学部 (通信教育課程)卒業
〈職 歴〉
昭和年 月 京都短期大学非常勤講師 (経済学, 商業通論担当) (昭和年月まで)
昭和年 月 熊本商科大学商学部講師 (統計学担当)
昭和年月 九州大学経済学部に留学 (昭和年月まで)
昭和年 月 熊本労災高等看護学院非常勤講師 (現 熊本労災看護専門学校) (統計学担
当) (昭和	年月まで)
昭和	年 月 熊本商科大学商学部助教授 (統計学担当)
昭和年 月 竜ヶ岳町立上天草病院付属高等看護学院非常勤講師 (統計学担当) (昭和
	年月まで)
昭和年月 熊本大学法文学部非常勤講師 (統計学担当) (昭和年月まで)
昭和年 月 熊本県立公衆衛生看護学院非常勤講師 (統計学担当 ｢看護統計｣ 担当) (昭
和	年月まで)
昭和年 月 熊本県農業講習所非常勤講師 (統計学担当) (昭和	年月まで)














昭和	年 月 熊本商科大学経済学部教授 (統計学担当)
昭和		年 月 熊本商科大学・熊本短期大学学生部長 (昭和	年月まで)




昭和年 月 熊本商科大学・熊本短期大学教務部長 (昭和年月まで)
昭和年 月 熊本商科大学経済学部長 (昭和年月まで)
昭和年 月 熊本商科大学計算センター長 (平成元年月まで)
昭和年 月 熊本労災看護専門学校非常勤講師 (統計学担当) (平成年月まで)







平成 年 月 熊本商科大学大学院経済学研究科修士課程教授 (統計学特殊研究担当) (平
成(年月まで)
平成 年 月 熊本商科大学付属海外事情研究所長 (平成年月まで)
平成 年 月 熊本商科大学を熊本学園大学に名称変更
平成 年 月 熊本学園大学経済学部教授 (統計学担当) (平成(年月まで)
平成 年 月 熊本学園大学大学院経済学研究科修士課程教授 (統計学特殊研究担当) (平
成(年月まで)
平成 年(月 熊本県立大学総合管理学部非常勤講師 (統計学担当) (平成年月まで)
平成 年 月 熊本県立大学総合管理学部非常勤講師 (応用統計学担当) (平成年月
まで)
平成 	年 月 学校法人熊本学園理事就任 (平成	年月まで)
平成 	年 月 学校法人熊本学園評議員就任 (平成年月まで)
平成(年 月 熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科非常勤講師 (統計学特
殊講義担当) (平成年	月まで)
平成年 月 熊本学園大学大学院経済学研究科博士後期課程教授 (統計学研究指導担当)
(平成(年月まで)
平成(年 月 熊本学園大学退職・熊本学園大学名誉教授
平成(年 月 熊本学園大学経済学部非常勤講師 (統計学, 経済統計論担当) (平成(年
月まで)
平成(年 月 熊本学園大学大学院経済学研究科修士課程非常勤講師 (統計学特殊研究担
当) (平成(年月まで)
平成(年 月 熊本学園大学大学院経済学研究科博士後期課程非常勤講師 (統計学研究指
導担当) (平成(年月まで)
平成(年 月 熊本学園大学経済学部特任 (教授) (統計学, 経済統計論担当) (平成年
月まで)
平成(年 月 熊本学園大学大学院経済学研究科修士課程特任 (教授) (統計学特殊研究担
当) (平成年月まで)
平成(年 月 熊本学園大学大学院経済学研究科博士後期課程特任 (教授) (統計学研究指
導担当) (平成年月まで)
平成年 月 熊本学園大学大学院会計専門職研究科専門職学位課程非常勤講師 (統計学
担当) (現在に至る)
――
平成年 月 熊本学園大学経済学部非常勤講師 (統計学, 経済統計論担当) (現在に至る)
平成年 月 熊本学園大学大学院経済学研究科修士課程非常勤講師 (統計学特殊研究担
当) (現在に至る)




昭和年 月 経済統計研究会入会 (昭和年 経済統計学会に名称変更) (現在に至る)
昭和	年 月 日本経済学会入会 (現在に至る)
昭和	年月 九州経済学会入会 (現在に至る) (昭和年～年同学会理事)













昭和年 	月 熊本地域商業近代化地域計画ローリング事業・専門委員会委員 (昭和
年月まで)
平成年 月 財団法人熊本国際コンベンション協会評議員就任 (平成年月まで)
〈教育研究業績書〉
《著 書》
昭和年月 『現代計画経済論』 (共著) ミネルヴァ書房
昭和	年 月 『統計学入門』 (単著) 梓出版社
昭和年月 『経済統計学講義』 (共著) 有斐閣
昭和年 月 『統計学』 (共著) 産業統計研究社
平成元年 月 『経済・経営のための基礎統計学』 (単著) 梓出版社
平成 年 月 『現代統計学の諸問題』 (共著) 産業統計研究社
平成 年 月 『人文・社会科学のための数学入門』 (共著) 梓出版杜
平成年 月 『コンサイス経済統計学』 (単著) 梓出版社
平成年 月 『熊本県産業経済の推移と展望 ―自立と連携をめざす地域社会―』 (共著)
日本評論社
平成	年 月 『経済体制と指数・指数算式 ―エリ・エス・カジネッツの指数理論と現
在―』 (単著) 梓出版社





昭和年 月 ｢国際経済比較方法と国民所得指標 ―Гストルミリンの ｢労働者口糧｣
について―｣ (単著) 熊本商科大学 『熊本商大論集』 第号
昭和年	月 ｢経済水準の比較｣ (単著) 『私学研修』 第	号
昭和年 月 ｢指標の総合性と通約性 ―Лカジネッツの指数論を中心に―｣ (単著)
熊本商科大学 『熊本商大論集』 第
号
昭和年 月 ｢指数の相対的不一致と全体的不一致 ―Лカジネッツの指数論を中心
に―｣ (単著) 熊本商科大学 『熊本商大論集』 第号
昭和年 月 ｢連鎖指数 ―Лカジネッツの指数論を中心に―｣ (単著) 熊本商科大
学 『熊本商大論集』 第	号
昭和
年 月 ｢ソビエト統計機構の変遷｣ (単著) 熊本商科大学付属海外事情研究所 『海
外事情研究』 第巻第号
昭和
年月 ｢ソビエト統計機構の変遷 (続)｣ (単著) 熊本商科大学付属海外事情研究
所 『海外事情研究』 第巻第号
昭和年 月 ｢イギリス統計機構の沿革｣ (単著) 『私学研修』 第号
昭和年月 ｢イギリス統計機構と第レポート｣ (単著) 『熊本商科大学経済学部開設
	周年記念論文集』 ｢現代経済学の諸問題｣
昭和年 月 ｢最近のイギリス経済｣ (単著) 熊本商科大学付属海外事情研究所 『海外事
情研究』 第巻第号
昭和年 月 ｢統計環境の地域分析 ―都市と農村―｣ (単著) 法政大学日本統計研究所
『研究所報』 
昭和年 月 ｢学生 (高校生・大学生)の統計意識 地域分析｣ (共著) 法政大学日本
統計研究所 『研究所報』 
昭和年月 ｢熊本市におけるアルコール飲料の宣伝効果について｣ (単著) 熊本商科大
学 『熊本商大論集』 第
巻第号




年 月 ｢熊本県の観光ルート調査 ―年間および季節分析―｣ (単著) 熊本商科大
学 『熊本商大論集』 第巻第号
昭和	年 月 ｢熊本県飽田町の人口推計の試み｣ (単著) 熊本商科大学 『熊本商大論集』
第巻第･号
昭和	年 月 ｢熊本県飽田町の推計人口と高齢化現象｣ (単著) 熊本商科大学付属産業経
営研究所 『産業経営研究』 第号
昭和年 月 ｢イギリス中央統計局の統計改革の最近の動向｣ (単著) 『熊本商科大学経
済学部開設	周年記念論文集』 ｢現代経済学の諸問題｣
平成 年 月 ｢指数概念と指数算式 ―Лカジネッツの指数論を中心に―｣ (単著)
熊本商科大学 『熊本商大論集』 第巻第号
――
平成 年 月 ｢指数算式とテスト理論 ―Лカジネッツのテスト理論批判を中心に―｣
(単著) 熊本商科大学 『熊本学園創立周年記念論集』 経済学部編
平成 年 月 ｢指数算式とウェイト｣ (単著) 熊本商科大学 『熊本商大論集』 第巻第
号
平成 	年 月 ｢指数算式と経済体制｣ (単著) 熊本商科大学 『熊本商大論集』 第巻第
号
平成 
年 月 ｢生計費指数に関する若干の問題 ―Лカジネッツのテスト理論批判を




月 ｢農山村における統計調査環境の変容 ―熊本県矢部町の実態分析―｣ (単
著) 法政大学日本統計研究所 『研究所報』 
平成 年 月 ｢熊本県の新景気指標作成について｣ (共著) 熊本学園大学付属産業経営研
究所 『産業経営研究』 第巻
平成 年 月 ｢中国深経済の統計的分析｣ (共著) 熊本学園大学付属海外事情研究所
『海外事情研究』 第巻第号
平成 年 月 ｢中国の物価指数算式とウエイト｣ (単著) 熊本学園大学経済学会 『経済論
集』 第巻第･合併号
平成年 月 ｢地域類型別に見た国勢調査調査員像｣ (共著) 法政大学日本統計研究所
『研究所報』 
平成年 月 ｢Лカジネッツの指数概念 ―分析概念を中心に―｣ (単著) 熊本学園
大学経済学会 『経済論集』 第巻･合併号
平成年 月 ｢熊本市における豚肉･鶏肉の消費動向の実態調査と分析 ―豚肉と熊
本コーチン鶏肉の消費動向に関連して―｣ (単著) 『熊本学園大学経済学
部開設三十周年記念論文集』
平成年 月 ｢ソ連邦社会主義経済とロシア市場経済の数量指数算式｣ (単著) 熊本学園
大学経済学部 『リーガルエコノミクス学科開設記念論集』
《研究ノート》
昭和年 月 ｢地域指数論に関するノート ―Лカジネッツの指数論を中心に―｣
(単著) 熊本短期大学 『熊本短大論集』 第号
平成 
年 月 ｢ニュージーランドの統計事情 ―年センサス・統計法を中心に―｣
(単著) 熊本学園大学付属海外事情研究所 『海外事情研究』 第巻第号
平成年月 ｢ニュージーランドの統計事情 () ―	年センサス・統計法を中心に―｣
(単著) 熊本学園大学経済学会 『経済論集』 第･合併号









昭和年 月 マーティン・バルマー 編 『統計調査とプライバシー』 法政大学日本統計
研究所 訳 (共訳) 梓出版杜
平成 年月 	ゴッドフリー 
ローバック シャーロック 『コンサイス統
計学』 永田達朗 永井 博 訳編 (共訳) 梓出版社
昭和年 月 ｢構造的変動の指数分析の若干の問題｣ (単訳) 熊本短期大学 『熊本短大論
集』 第号
昭和年 月 ｢部門間モデルにおける最適価格の構造｣ (共訳) 熊本商科大学 『熊本商大
論集』 第号
昭和年 月 ｢回帰と予測の数値の評価方法｣ (共訳) 周年記念論文集 『熊本商大論
集』 第号 『熊本短大論集』 第号合併号
昭和年 月 ｢相関係数と指数理論の諸問題｣ (単訳) 熊本商科大学 『熊本商大論集』 第
号
昭和年 月 ｢国家統計と国民経済の計画化｣ (単訳) 熊本短期大学 『熊本短大論集』 第
号
昭和年 月 ｢統計研究と計算における平均値｣ (共訳) 熊本短期大学 『熊本短大論集』
第号
昭和年月 ｢統計的分散の特徴の研究｣ (共訳) 熊本短期大学 『熊本短大論集』 第
号
昭和年月 ｢変数の指標の適用と計算｣ (共訳) 熊本商科大学 『熊本商大論集』 第
号
昭和年 月 ｢生物間バランスモデルにおける集合について｣ (共訳) 熊本商科大学 『熊
本商大論集』 第号
昭和年 月 ｢相関の論理｣ (共訳) 熊本短期大学 『熊本短大論集』 第号
昭和年 月 ｢統計教育｣ (単訳) 熊本商科大学 『熊本商大論集』 第号
昭和年 月 ｢指数概念｣ (ВВЕДЕНИЕ ｢序文｣ の訳) (単訳) 熊本商科大学付属海外
事情研究所 『海外事情研究』 第巻第号
平成年 月 ｢因子分析の基礎概念と前提｣ (単訳) 熊本学園大学経済学会 『経済論集』
第･合併号
平成年 月 ｢因子影響分析の連鎖的方法の問題｣ (単訳) 熊本学園大学経済学会 『経済
論集』 第巻第･号合併号
《調査報告》
昭和年月 ｢地域の工業化過程における中小企業の構造変化 ―(その) 熊本県機械
金属工業の構造と実態―｣ (共著) 熊本商科大学付属産業経営研究所 『熊
商大産経研資料』 第号
――
昭和年月 ｢宣伝効果について ―熊本市の実態分析―｣ (単著) 熊本商科大学付属産
業経営研究所 『熊商大産経研資料』 第号
昭和年月 ｢農山村の統計環境 ―熊本県矢部町の実態分析―｣ (単著) 熊本商科大学
付属産業経営研究所 『熊商大産経研資料』 第号
昭和年 月 ｢球磨川が人吉地域経済に及ぼす影響についての調査報告書｣ (共著) 熊本
商科大学付属産業経営研究所 『熊商大産経研資料』 第号
昭和年 月 ｢市民意識調査結果報告書｣ (共著) 熊本県宇土市
昭和年 月 ｢熊本県入込み観光客の観光ルート｣ (単著) 『熊本開発』 第･	
合併号
昭和
年 月 ｢飽田町の人口の現状と将来｣ (単著) 熊本県飽田町役場企画課
昭和年 月 ｢熊本地域商業近代化地域計画報告書 (ローリング事業)｣ (共著) 熊本商
業近代化地域計画ローリング事業策定委員会
――
